nagy operette 3 felvonásban - írták Willner és Grünbaum - fordította Faragó Jenő - zenéjét szerzette Fall Leó by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám: 31. ,q j ; bérlet 8-ik szám.
. ív ' ■
Debreczen, szombaton 1908. évi október hó 31-én:
Újdonság! Itt másodszor! Újdonság!
Dollárkirálynő
Nagy operette  3 felvonásban. ír ták : Willn >r és Grimbaum. Ford íto tta : Faragó Jenó. Zenéjét, szerzetté : Pali Leó.
I
Az előadásért felelős Ferenczy Frigyes
John Cauder, az am erikai széntröszt elnöke — Gyöngyi Izsó. 
Gladys, leánya— — . — — — — — Zilahynó S. Vilma
Dick, unokaöcscse — — — — — —  Nádor Zsiga.
Daisy Gray, az unokahuga — ■— — — Rózsa Lili.
Dénes László — — —  —  ' — — —  H orváth Kálipán
Schlick Hans báró —  — —  —  — — Kemény Lajos
Személyek:
Tóm. Cauder öcscse —
Miss Tompson, gazdasszony 
Olga, szinósznő — —
James, kom ornyik —• —







író  gépes kisasszonyok. Orosz tanczosnők. Vendégek. Idő: ma. Szinheiy: az í ső és I l i k  f^Jvonas Cauder newyorki palotájában.
A III. felvonás Dénes László farmján
A Il-ik felvonásban „Dia/boló“ tincs, előadják Percsel Carola és Percsel Rózsi.
— .................. —  '■ n  I - -  -  . T t . r n . n . u.- I - I r ~. ■  -    LLIJJ..™
Bérlet hirdetés.
Tisztelettel értesítem  a n. óvközönséget, hogy lüOB november 1 tői kezdődőleg kis bórletot nyitok a vasárnapi (premier) előadási*
B É B L E T  F E L T É T E L E K .
Földszinti családi p á h o ly ....................................... 26 előadásra 260 kor.
Em eleti családi p á h o i y ........................................26 .. 208 „
I. em .‘és földszinti p á h o l y ..................................26
II. em. \ á h o l y ......................................................... 26
160
104
í. rendű támlásszék . . . . . . .  26 előadásra 4 2  kor
II. rend í tá m lá s s z ó k ............................................. 2H ,, 36 „
III. rendű tá m lá s s z é k ............................................. 26 ., 28 „
i n j ......................................»
A b érle tre  előfizetni a titk á ri irodában lehet, ahol minden fel világosi tást a titk á r  megad.
H o lttá  yi<J b  ■ Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti csakdi páholy 15 kor. -  . emeleti páholy 12 kor. 
n e l y a r a L  _  U, em eleti páholy 6. kor. —- Támlásszék I —'VH-ik song 2 kor. 40 fül. \ Hl XU-ig 2 kor XIII 
XVII-ig 1 kor. 60 fillér — Erkély ülés 1 kor. 20 fiU. — Állóhely (emeleti) 80 fi 11. — Diak-jegy (emeleti) 60 fill 
Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — K arzat jegy 4 0  fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill. -  Gyermek-jegy 10 even aluli
gyerm ekek részére 60 fillér _____________
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban
Pénztárny itós d. e. 9—12 óráig és d. u. 3 S óráig. Esti pénziárnyitás 6 ‘j, órakor. 










Folyó szám: 32. Holnap, vasárnap november 1-én: két előadás
Délután 3 órakor m érsékelt h e ly á rak k a l:
Bórletszünet.
M o l n á r  é s  g y e r m e k e .
Dráma.
Este 7Vj órakor rendes helyárakkal:
Kis bérlet. (I-ső premier). 1. szám
D o l l á r k i r á l y n ő .
Nagy operette 3 felvonásban.
' Z I L A H Y
•«. « r .  varo* kányvnyom da-vA lfaia ta .
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
igazgató.
helyrajzi sz ám : Ms Szín  1908
